




IMK 20712 - Penakanan Manusia
Masa: [2 jan]
sira pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
TUJUH muka surat yang bercetak sebelurn anda memulakanpeperiksaan ini. (Termasuk Lampiran).
Jawab EMPAT soalan. Semua soalan rnesti dijawab di dalam
Bahasa Malaysia.




enzim-enzirn yang memainkan peranan penting di dalam






(c) Senaraikan lima (5) fungsi air liur'
[5 markah]
2. (a) Terangkan bagaimana badan boleh memperolehi glukosa
apabila jwnlah karbohidrat yang dimakan tidak mencukupi'
[8 narkah]
(b) Huraikan Iintasan metabolisme asid lemak perlu (EEA)




(c) Nyatakan sumber makanan berprotein yang paling baik
serta bandingkan mutu protein daripada surnber haiwan dan
tumbuh-tumbuhan.
[5 markah]
r (d) Terangkan maksud antivitamin serta bagaimana aktiviti
vitamin boleh dimusnahkan atau dihalang.
[5 narkah]
3. Untuk menjawab soalan ini, sila rujuk kepada lampiran 1 dan
2.
Nilaikan kandungan serta kesesuaian risalah yang dilanpirkan
kepada masyarakat tempatan berdasarkan
(i) maklumat pemakanan
(ii) RDA (\Recomended Dietary Allowance')
(iii) zat makanan yang dibekalkan
Setelah membuat penilaian yang terperinci, apakah pendapat





4. (a) Huraikan secara terperinci (serta berikan beberapa
contoh Yang lenqkaP) tentang :
(a) Jadua1 KomPosisi Makanan
(b) RDA
[ 15 rnarkah]
(b) Terangkan dengan ringkas perkara-perkar berikut :




5. Bincangkan tentang sumber-surnber berikut yang mungkin boleh
bertindak sebagai toksikan makanan:
(i) tumbuh-tumbuhan







6. (a) Berdasarkan pengetahuan anda, terangkan kaedah penilaian
. pemakanan yang boleh disyorkan untuk mengesan atau
mendiagnosa status kegagalan pemakanan yang tidak
serius.
[7 markah]
(b) Huraikan faktor-faktor yang memainkan peranan di dalam
perkernbangan obesiti serta terangkan beberapa kaedah
yang boleh digunakan untuk mengawal berat badan.
[8 markah]
(c) Huraikan dan bincangkan tentang faktor-faktor yang boleh
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